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Maraknya kasus perilaku penyimpangan seksual tidak terlepas dari 
banyaknya pengeksploitasian konten-konten dewasa khususnya perempuan yang 
lebih menjurus kepada pornografi dalam industri media, salah satunya media 
audio visual film. Tidak sekadar hiburan, film memberikan pengaruh luar biasa 
terutama dalam mempengaruhi cara pandang sang penonton. Salah satu film yang 
menjadi kontroversi adalah sebuah film yang diangkat dari novel laris karya E.L. 
James yaitu Fifty Shades of Grey. Film yang mengangkat tema penyimpangan 
seksual BDSM ini banyak menampilkan perlakuan seksual yang menyimpang 
terhadap perempuan. Meskipun demikian banyak perempuan yang tertarik untuk 
menonton film tersebut terutama kalangan mahasiswa. Berdasarkan fenomena 
tersebut maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi 
mahasiswi penonton film Fifty Shades of Grey terhadap perempuan sebagai obyek 
penyimpangan seksual BDSM yang ditampilkan dalam film tersebut. 
 Konsep BDSM dalam penelitian ini yaitu kegiatan alternatif seksual antara 
pihak penguasa dan pihak yang patuh, namun dengan persetujuan terlebih dahulu 
antara kedua belah pihak. Penelitian ini merupakan studi efek pesan dengan 
menggunakan metode penelitian kualitatif. Dari pengambilan sampel yang 
menggunakan teknik purposive sampling, peneliti memperoleh lima orang 
informan yang dianggap telah memenuhi kualifikasi yang ditentukan yaitu 
berdasarkan daerah asal, agama, dan pemahaman terkait BDSM. Sementara itu, 
pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara serta ditunjang dengan 
kepustakaan. 
Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa mahasiswi 
penonton film Fifty Shades of Grey dapat menerima adegan penyimpangan 
seksual BDSM yang terdapat dalam film tersebut. Meskipun pada tahap sensasi 
atau penginderaan menunjukkan bahwa secara umum mereka merasa film tersebut 
negatif. Namun pada tahap berikutnya, mereka justru memperhatikan adegan 
penyimpangan seksual BDSM yang terlihat dari tingginya perhatian mereka 
terhadap adegan tersebut. Hal tersebut diperkuat pada tahap interpretasi, yaitu 
terdapatnya motivasi khusus terhadap adegan BDSM, serta apresiasi mereka 
terhadap keseluruhan struktur adegan BDSM dalam film tersebut. Namun 
meskipun demikian naluri mereka sebagai sesama perempuan mempengaruhi 
emosi mereka sehingga berpengaruh pula terhadap persepsi mereka terhadap 
peran tokoh perempuan dalam film tersebut yang dinilai merendahkan derajat 
perempuan di mata lelaki. 
 





GENTA WASPADA, D0211046, PERCEPTION OF COLLEGE STUDENT 
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Sciences Sebelas Maret University of Surakarta, 2016. 
Rampant cases of sexual deviance behavior no matter how many 
exploitation of content in a more mature, especially women lead to pornography 
in the media industry, one of the audio visual media is movies. Not just 
entertainment, movies exert an extraordinary influence mainly in influencing the 
perspective of the audience. One of the movies of controversy is an adaptation of 
the best selling novel by E.L. James is Fifty Shades of Grey. The movie is the 
theme of sexual perversion BDSM many displays deviant sexual conduct against 
women. Yet many women are interested in watching the movie, especially among 
college students. Based on this phenomenon, the purpose of this study was to 
determine how perceptions of college student filmgoers Fifty Shades of Grey on 
women as objects of sexual perversion BDSM featured in the movie. 
BDSM concept in this research is the alternative sexual activities between 
the authorities and those who obey, but with prior consent between the two 
parties. This research is a study of the effect of the message by using qualitative 
research methods. From sampling using purposive sampling technique, the 
researchers obtained five informants were deemed to have met the qualifications 
specified are based on place of origin, religion, and understanding related to 
BDSM. Meanwhile, data collection was done by interview and supported by the 
literature. 
Based on the analysis, it can be concluded that the college student 
filmgoers Fifty Shades of Grey can accept sexual perversion BDSM scenes 
contained in the movie. Although at this stage of sensation or sensing showed that 
in general they felt the negative movie. However, at a later stage, they would pay 
attention to sexual perversion BDSM scene visible from the high their attention to 
the scene. This is reinforced at the stage of interpretation, namely the presence of 
a special motivation to the BDSM scene, as well as their appreciation of the 
overall structure of the BDSM scene in the movie. But even so their instincts as 
other women to influence their emotions so that they influenced the perception of 
the role of female characters in the film were rated degrading women in the eyes 
of men. 
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